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 ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﯿﻮع ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻓﺮار ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺼﻮص دﺧﺘﺮان و ﻣﻘﺪﻣﮫ: 
ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮار ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن، اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺑﺎ ھﺪف ﺑﺮرﺳﻲ وﺑﮋﮔﻲ ھﺎي 
دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﺳﺎل ﺷﺨﺼﯿﺘﻲ و روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ زﻧﺎن و 
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 9831
ﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای ﮐﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺷﮭﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻮاد و روش ھﺎ: 
دﺧﺘﺮ و زن ﻓﺮاری ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  89ﺑﺮ روی 
ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ھﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. داده ھﺎی ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از 09-LCS ﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﮫ اﻃﻼﻋﺎت از ﭘ
آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار  اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻂ
 ﮔﺮﻓﺖ، روش آﻣﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﺧﯽ دو ﺑﻮد. 
ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎي ﭘﮋوھﺶ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ، راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﯿﻦ ﻓﺮار  ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ:
(، ﻣﺸــﻜﻞ ﺣﻤـــﺎﯾﺖ در رواﺑــﻂ 76/33(، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي)17/24و اﻓﺴﺮدﮔﻲ)
(، اﺧﺘــﻼل 75/31(، اﺿﻄــﺮاب ﺑﯿــﻤﺎرﮔﻮﻧﮫ)06/91ﻣﺘﻘــﺎﺑﻞ)
(، 83/67(، اﺧﺘﻼل ﺳﺎﯾﻜﻮﺗﯿــﻚ)اﺧﺘــﻼل روان ﭘﺮﯾﺸــﻲ()83/67ﭘﺎراﻧﻮﯾﺪي)
( و 23/64(، اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ﺟﺒﺮي)73/47اﺧﺘﻼل ھﯿــﭙﻮﻛﻨﺪرﯾﺎزﯾﺲ)
 (50.0<Pﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوھﺶ ﺑﻮد.)(، در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھ13/26ﻓﻮﺑﯿﺎ)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ روﻧﺪ رو ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮي:
ﻣﻨﺰل و ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻋﻮاﻗﺐ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮار دﺧﺘﺮان، ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز و اﺟﺮای ﻣﺪاﺧﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﮭﺖ اﺻﻼح آن ھﺎ 
 اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل ﺑﮫ  
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻈﻼت 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ اﺛﺮات ﺳﻮﺋﯽ در 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺧﻮد  ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ
، در ﺳﺎل ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد
 ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﮫ اﻏﻠﺐ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و 
ﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﺷﻨ روان
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﮔﺮ 
ﭼﮫ در ﻧﮕﺎه اول ﯾﮏ اﻗﺪام 
ﻓﺮدی اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ و 
ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه 
. (2،1)،ﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮدــاﺟﺘ
-و ﻣﻮر ﺎرﻟﯿﻦـــﺷ
 (0002)و دﯾﻤﺎن (2991)ﺑﺎراك
ﻓﺮار را ﺑﮫ ﻣﻌﻨﻲ دور ﺷﺪن 
ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ  42ﻣﺪت  ﺑﮫ ﻣﻨﺰلاز 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﺪون 
اﻃﻼع واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف 
ﻣﻲ ﻮرت ــھﺎ ﺻ ﻣﯿﻞ آن
ﺪﯾﺪه ﻓﺮار از ﭘ (.4،3)،ﮔﯿﺮد
ه در دﺧﺘﺮان و ﮋﺑﮫ وﯾ ﻣﻨﺰل
ﻢ ــزﻧﺎن از ﭘﺪﯾﺪه ھﺎي ﻣﮭ
ﻂ روان ــو ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳ
 ﭘﺰﺷﻜﺎن، وانﺎن، رﺷﻨﺎﺳ
 ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن
ﻛﮫ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﺮﺑﯿﺘﻲ اﺳﺖ 
زﯾﺎدي در ارﺗﺒﺎط  ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي
در  ﺑﺎ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ.
 ﻓﺮار ﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ــﺧ
دو دﺳﺘﮫ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ
ﺑﯿﺮوﻧﻲ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و 
ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ ﯾﺎ رواﻧﻲ 
 ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﺷﺎره ﻛﺮد
ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺖ و ﺷﺨﺼﯿ )ﺑﯿﺮوﻧﻲ(اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻮان ﯾﻜﻲ از ــﺮد ﺑﮫ ﻋﻨــﻓ
ﻲ ﻣﻄﺮح، ــﻞ دروﻧــاﻣﻮــﻋ
زﻧﺎن و  .(5)،ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 
ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ  دﺧﺘﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از دﻻﯾﻞ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺳﺘﻘﻼل و 
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، واﮐﻨﺶ ﺧﺸﻢ 
آﻟﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ و 
اﻓﺮاد و ﺗﻼش ﺑﺮای راﺣﺘﯽ، 
آﯾﻨﺪه ﺳﺎزی، ﺧﻼﺻﯽ از ﻧﺰاع 
و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ، ﺳﻄﺢ 
ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺷﯿﻮه ھﺎی 
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ، ﻃﻼق، ﻣﺮگ 
، ﻃﺮد ﺷﺪﮔﯽ، و ﻓﻘﺮ
ﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ارزش ھﺎ، ــﻧﺎﺳ
ﺪﻣﺎت رواﻧﯽ ــﺠﺎت از ﺻــﻧ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺟﻨﺴﯽ، اﻋﺘﯿﺎد ، 
رواﺑﻂ ﺑﯽ ﻣﮭﺎﺑﺎی ﺟﻨﺴﯽ و 
ﯾﺮ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺎﺳ
ﻮد را ــآﻣﯿﺰ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧ
  (7،6.)ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺖ ﻓﺮار را ﻣﻲ ــﻣﺎھﯿ
دﯾﺪﮔﺎه ھﺎي از ﻮان ــﺗ
. از ﺮدﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛ
دﯾﺪﮔﺎه رواﻧﻜﺎوي ﻓﺮار 
ﻣﻜﺎﻧﯿﺴﻢ دﻓﺎﻋﻲ و ﯾﺎ ﻧﻮﻋﻲ 
واﻛﻨﺶ ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﺗﺴﻠﻲ ﺑﺨﺶ 
اﺳﺖ ﻛﮫ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت و 
رھﺎﯾﻲ از رﻧﺞ ھﺎ ﺑﮫ آن ﺗﻦ 
ﻛﺎرن ھﻮرﻧﺎي،  ﻣﻲ دھﺪ.
را ﺑﮫ  ﻣﻨﺰلﻓﺮار  از 
ﻋﻨﻮان ﺳﺎز و ﻛﺎري دﻓﺎﻋﻲ 
ﺑﺎ واﻛﻨﺸﻲ ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ 
ﻛﻨﺪ و آن را ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻀﺎد 
ﻛﮫ از درون ﻓﺮدي ﻣﻲ داﻧﺪ 
ﻣﻲ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺮد ﯾﻚ ﺳﻮ 
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ و 
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ھﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ او 
اﯾﻦ ﺗﻀﺎد را در ﺳﺎﯾﮫ ﻓﺮار 
(. 8)،ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﻲ داﻧﺪ
ﮔﺎه ﺪﻓﺮار را از دﯾ
ارﯾﻜﺴﻮن ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺠﺎﻟﻲ 
 ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت وﺟﻮد و ﻛﺴﺐ
ھﻮﯾﺖ داﻧﺴﺖ ﻛﮫ در ﻣﺮﺣﻠﮫ 
ﻛﺴﺐ و ﮫ ﻛﮫ ﻣﺮﺣﻠﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ 
اﻧﺴﺠﺎم ھﻮﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ 
روي ﻣﻲ  ﺖ،ــھﻮﯾﺖ ﻣﻐﺸﻮش اﺳ
 ﺲــﺎروﻛھ .(9)،ﺪــدھ
ﯿﺮي ــﺳﺨﺖ ﮔ ﻘﺪ اﺳﺖــﻣﻌﺘ
ﺎي ﺑﻲ ﺟﺎ و ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﻲ ــھ
زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز  ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 
ﻣﻲ  اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ از  .(01)،ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﺳﺎﺗﺮﻟﻨﺪ ﻓﺮار 
ﯾﻚ رﻓﺘﺎر ﺑﺰھﻜﺎراﻧﮫ ﺗﻠﻘﻲ 
وي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﮫ  ﻣﻲ ﺷﻮد
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﻣﻮروﺛﻲ  رﻓﺘﺎر ﺑﺰھﻜﺎراﻧﮫ،
و ذاﺗﻲ اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻜﮫ 
ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌﺎرﯾﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ 
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎ 
وﺿﻊ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ 
اﯾﻦ ﻛﮫ آن ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮب ﯾﺎ 
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻓﺮد ﺑﺎ آن ﻛﮫ آن ﮔﺮوھﻲ ﻛﮫ
ﺎ ارﺗﺒﺎط دارد، ھ
زش ﯾﺎ ﺿﺪ ھﻨﺠﺎرﺷﻜﻨﻲ را ار
ﻦ ارزش ﺑﺪاﻧﻨﺪ، اﻓﺮاد ﻣﻤﻜ
ﻜﺎر اﺳﺖ ﺑﺰھﻜﺎر و ﯾﺎ درﺳﺘ
ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺎﺗﺮﻟﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ 
اﺳﺖ ﺑﺰھﻜﺎري ﯾﺎ درﺳﺘﻲ ھﺮ 
ﻓﺮد ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺑﻮده و ﺳﺎﺧﺖ رواﺑﻂ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ھﻢ ﻋﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎر 
رﻓﺘﺎر ﺑﺰھﻜﺎراﻧﮫ و ھﻢ 
از . اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﺴﻨﺪاﻧﮫ
ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻟﯿﻮان ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺷﺪﯾﺪ 
ﯾﺎ ﯾﻚ  يﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺪ رﻓﺘﺎر
 ﻣﻨﺰلدر  ﺧﺸﻦﻧﻈﺎم ﺧﺸﻚ و 
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻓﺮار ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻲ
 ( 11).ﺷﻮد
ﭘﮋوھﺶ  ھﺎي اﺧﯿﺮ در ﺳﺎل
ﻣﮏ  ﺟﻤﻠﮫ، از ھﺎي ﺑﺴﯿﺎري
 ،(21)،(1102وی و ھﻤﮑﺎران،)
 روزﻧﺘﺎل و ھﻤﮑﺎران










 ﺎی روانــﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ھ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ،  ﯿﺮــﻧﻈ)ﻨﺎﺧﺘﯽــﺷ
اﺿﻄﺮاب، اﻓﮑﺎر ﭘﺎراﻧﻮﯾﺪ، 
و ﺳﺎﯾﮑﻮﺗﯿﮏ( و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی 
را ﺗﺎﯾﯿﺪ  ﻣﻨﺰلﻓﺮار از 
در ﭼﻨﯿﻦ  ھﻢ .ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
در  (8791)رﯾﻠﻲﭘﮋوھﺸﻲ، 
دﺧﺘﺮ  05ﺑﻮﺳﺘﻮن ﺑﺮ روي 
ﻓﺮاري ﻛﮫ ھﻤﮕﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ 
ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﺸﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه 
آﺷﻔﺘﮕﻲ ھﺎي  ﻛﮫ داد
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮھﻨﮕﻲ 
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻓﺮار اﯾﻦ 
 (.12)،دﺧﺘﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ
( 4002)ھﻤﮑﺎران ﭼﺎﻧﮓ و
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ 
رﻧﺠﻮر  ﻛﮫ در روان ﻓﺮاري
ﺧﻮي ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﯾﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده 
، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻓﺮار از اﻧﺪ
در ﺑﺮرﺳﻲ  (.22)،ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺰل
( 2002)ﺎرانــﻟﺴﻠﯽ و ھﻤﮑ
ﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ روان ــﻣﺸﺨ
ﭘﺮﯾﺸﻲ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ 
ﺎي ﺟﺎﻣﻌﮫ ــدر ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرھ
 ھﻢ .(32)،ﺳﺘﯿﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻏﻠﺐ ﭘﮋوھﺶ ھﺎ در ﭼﻨﯿﻦ 
دﺧﺘﺮان  اﻏﻠﺐ هﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻗﺒﻞ از ﻓﺮار  ﻣﻌﻤﻮﻻК ﻓﺮاري 
 اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮده
ﺳﺎﺑﻘﮫ ھﺎ  آن درﺻﺪ 82و 
در ھﺎ  آن دارﻧﺪﻣﺮدودي 
و ﺗﺮك  ﻓﺮارﺑﯿﺎن ﻋﻠﻞ  
ﺑﮫ اﺧﺘﻼف و  ، اﻛﺜﺮاК ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻛﺘﻚ ﻛﺎري ﺑﺎ اﻋﻀﺎي 
ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﺪري  ،ﺧﺎﻧﻮاده
و ﻧﺎﻣﺎدري و ازدواج 
اﺣﺴﺎس ﺧﺮدﺷﺪﮔﻲ،  ،اﺟﺒﺎري
ﻛﺘﻚ ﺧﻮردن از ﭘﺪر و ﺑﺮادر 
ﺑﺰرﮔﺘﺮ، اﺣﺴﺎس ﺑﻲ ارزﺷﻲ، 
ﺤﺶ و ﻧﺎﺳﺰا  ــﯿﺪن ﻓــﺷﻨ
 (42).ﺎره ﻛﺮده اﻧﺪــاﺷ
، ﺰلــﻣﻨﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮار از 
اﺧﺘﻼل و ﻌﮫ ــﻈﻢ ﺟﺎﻣــدر ﻧ
آﺷﻔﺘﮕﻲ اﯾﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و 
ي ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺴﯿﺎري از رﻓﺘﺎرھﺎ
ﺑﺰھﻜﺎراﻧﮫ ﻧﻈﯿﺮ واﺑﺴﺘﮕﻲ 
ﻣﺨﺪر و داروھﺎي  دﺑﮫ ﻣﻮا
ﺮدان، ــرواﻧﮕ
ﺴﻲ و ــﺮاﻓﺎت ﺟﻨــﺤــاﻧ
ﻼﻗﻲ، ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ھﺎي ــاﺧ
ﻋﻔﻮﻧﻲ،  ﻣﻘﺎرﺑﺘﻲ و
رﻓﺘﺎرھﺎي ﺧﻮدﻛﺸﻲ و 
ﺸﻲ، ﺳﺮﻗﺖ و ﻏﯿﺮه ﻣﻲ دﯾﮕﺮﻛ
 ﻣﻨﺰلﻓﺮار دﺧﺘﺮان از د دﮔﺮ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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در ﻣﻌﺮض  را ھﺎ آنﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ 
آﺳﯿﺐ ھﺎي ﺟﺪي رواﻧﻲ و 
ﺟﺴﻤﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دھﺪ، ﺑﻠﻜﮫ 
در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم 
 اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﺣﻞ آن،
ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﯿﺮوي ﻛﺎر و 
ﻣﺎدران ﻓﺮداي ﺟﺎﻣﻌﮫ از 
ﭼﻨﯿﻦ  ھﻢ .دﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ
روﻧﺪ رو ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ 
دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﻨﺰل ﻓﺮار 
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻄﺮات ﻣﺘﻌﺪدی 
ﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺗﮭﺪﯾﺪ 
ﮐﻨﻨﺪ، ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل 
را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ رواﻧﯽ 
آورده اﺳﺖ ﮐﮫ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﻄﺎﻟﻌﮫ و ــﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣ
 (52).ﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪــﺑﺮرﺳ
ﮐﮫ  ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﻨﺰل ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺎ 
ﺣﺪود زﯾﺎدی در ﮔﺮو ﺗﺮﺑﯿﺖ 
ﻧﺴﻞ ﺟﻮان آن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ، 
ﻟﺬا ﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﯽ آن 
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻠﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت 
ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ و رو ﺑﮫ 
ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻢ در 
ﮔﺴﺘﺮش آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، 
ارﮐﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ 
ﮐﻨﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ 
وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ  ﺑﺪﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ھﺎی در ﺟﮭﺖ 
ﮐﺎھﺶ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﮔﺎم 
 ﺑﺮداﺷﺖ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺪف ﺑﺮرﺳﻲ وﯾﮋﮔﻲ ھﺎي ــﺑﺎ ھ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺷﺨﺼﯿﺘﻲ و روان
ﺷﮭﺮ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﻓﺮاري 
 9831ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﺳﺎل 
 ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﯾﺪ.  
 ﻣﻮاد و روش ھﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺎ ھﺪف  ﮐﻤﯽ
 روانﻲ ھﺎي ــوﯾﮋﮔ ﻲــﺑﺮرﺳ
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
ﺘﺎن ــﺷﮭﺮﺳﻓﺮاري 
 9831در ﺳﺎل ﺎﻧﺸﺎه ــﻛﺮﻣ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻮرد  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﺎن ــﻛﻠﯿﮫ دﺧﺘﺮان و زﻧ
ﻣﻲ  ﺎهــﻛﺮﻣﺎﻧﺸﮭﺮ ـﺷﻓﺮاري 
در اﯾﻦ  ھﺎﻧﻤﻮﻧﮫ  ﺪ.ﻨــﺑﺎﺷ
روش ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮي  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ
ﺑﺪﯾﻦ  ﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ،ا ھﺪﻓﻤﻨﺪ
دﺧﺘﺮ و زن ﮐﮫ  89ﺻﻮرت ﮐﮫ 
)از ﻓﺮوردﯾﻦ 9831 ﻃﻮل ﺳﺎل
ﺑﮫ  (98ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪ  98
در  ﻣﻨﺰلﻋﻠﺖ ﻓﺮار از 
ﺘﻤﺎﻋﯽ ــﺲ اﺟــاورژاﻧ
ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﮭﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 
، ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
 .ﻨﺪــﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘــﺑﺮرﺳ
ﺎ ــاﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ھ
 ﺶ ﭘﺮﺳﺶــﻦ ﭘﮋوھــدر اﯾ
ﻤﺘﻲ ﺑﻮد، ــدو ﻗﺴ ای ﻧﺎﻣﮫ
ﻤﺖ اول ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ــﻗﺴ
دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﻚ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و 
اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ 
ﻻت ﭘﮋوھﺶ و ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺳﻮا
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آزﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 ﺑﻮد. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ LCS09، هﺷﺪ
ﺳﻮال  09ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
 ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﻲ ﻋﻼﺋﻢ روان
 ﺦــﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﺳ
ﺪه ھﺮ ﺳﻮال ــھﺎي اراﺋﮫ ﺷ
 ﮫ ايــدرﺟ 5ﯿﺎس ـﻣﻘدر ﯾﻚ 
ﺑﮫ »ﺎ  ــﺗ «ﭻــھﯿ»از 
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﯾﻦ  «ﺪتــﺷ
ﺑﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ  9ﻧﺎﻣﮫ  ﭘﺮﺳﺶ
 ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻜﺎﯾﺎت
رواﺑﻂ  در ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وﺳﻮاس،
 اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ،
ﺗﺮس ﻣﺮﺿﻲ،  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي،
 اﻓﻜﺎر ﭘﺎراﻧﻮﯾﯿﺪي و روان
ﭘﺮﯾﺸﻲ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﻲ 
ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري  ﻗﺮار ﻣﻲ دھﺪ.
ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺮ  و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﭘﺮﺳﺶ
ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﯾﺐ ﻛﻠﻲ اﺳﺎس ﺳﮫ 
ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺿﻲ، ﻣﻌﯿﺎر ﺿﺮﯾﺐ 
ﻢ ــﻧﺎراﺣﺘﻲ و ﺟﻤﻊ ﻋﻼﯾ
ﺖ ﻣﻲ آﯾﺪ. ــﺮﺿﻲ ﺑﮫ دﺳــﻣ
 ﯿﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶــﻓﺮم اوﻟ
ﻧﺎﻣﮫ ﺗﻮﺳﻂ دراﮔﻮﯾﺘﺲ و 
)ﺑﮫ  3791ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ﻧﻘﻞ از دراﮔﻮﯾﺘﺲ، رﯾﻠﮑﺰ و 
( اراﯾﮫ ﺷﺪ و در 6791راک، 
ﺮان ــدر اﯾ 9531ﺳﺎل 
ھﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. در 
ﺑﻮاﻟﮭﺮی ﭘﮋوھﺶ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی، 
ﺖ، ــ( ﺣﺴﺎﺳﯿ3731و ﺷﺎه ﷴی)
ﺎراﯾﯽ آزﻣﻮن ــوﯾﮋﮔﯽ و ﮐ
ﺼﯽ ــرا ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺮﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿ
ﺎت ھﻤﮫ ﮔﯿﺮ ــدر ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ 
 ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري  
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻣﻮرد  61ﻧﺴﺨﮫ   SSPS
ﺟﮭﺖ  ﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ــارزﯾ
 ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ھﺎ از
آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
 ھﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﮫ در ﺟﺪول
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  1 ﺷﻤﺎره
ﺮار ــﺪ ﻓــﺮﯾﻦ درﺻــﺑﯿﺸﺘ
 61- 02ﻨﻲ ــﺮوه ﺳــدر ﮔ
( ﺻﻮرت درﺻﺪ 43/96)ﺳﺎل
ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﻓﺮار 
ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ  03در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﻛﮫ  وﺟﻮد دارد. ﺿﻤﻦ آن
 12- 52ﻓﺮار در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
از ﻧﻈﺮ  درﺻﺪ( 12/24)ﺳﺎل
-03ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻘﺎم دوم، 
( در درﺻﺪ 81/63)ﺳﺎل 62
ﺳﺎل ﺑﮫ  03ﻣﻘﺎم ﺳﻮم و 
( در ﻣﻘﺎم درﺻﺪ 11/52)ﺑﺎﻻ
ﺮار دارد. ــﮭﺎرم ﻗــﭼ
ﻮن ﺧﻲ دو، ــﺘﺎﯾﺞ آزﻣــﻧ
ﻔﺎوت ــﻣﻌﻨﺎداري ﺗ
ﺮاواﻧﻲ ﻓﺮار در ﺳﻨﯿﻦ ــﻓ
ﻒ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ــﻣﺨﺘﻠ
ﺑﮫ  10.0<P ,87.71=)3(2x.ﻧﻤﻮد
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻓﺮار ﺑﺎ ﮔﺮوه 
 ﺳﻨﻲ ﻓﺮد ارﺗﺒﺎط دارد.
ھﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﮫ در ﺟﺪول 
 ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، 2ﺷﻤﺎره 
ﺮاواﻧﻲ ﺑﮫ ــﻦ ﻓــﺘﺮﯾــﺑﯿﺸ






ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ﮕﺎھﻲ،ــداﻧﺸ
را ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه  (01/49)ﻓﺮار
 2اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺧﻲ 
ﻧﺸﺎن داد ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﻲ 
ھﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ  ﮔﺮوه
 ,21.82=)4(2x.ﺖــﻨﺎدار اﺳــﻣﻌ
ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ  ھﻤﺎن 10.0<P
 ﻤﺎرهــﮫ ھﺎی ﺟﺪول ﺷــﯾﺎﻓﺘ
ﺎن ﻣﯽ دھﺪ آزﻣﻮن ــﻧﺸ 3
ﺮار ــﺎري ﺧﻲ دو ﺑﯿﻦ ﻓــآﻣ
وﯾﮋﮔﻲ ھﺎي  ﺮاد وــاﻓ
 ﺷﺨﺼﯿﺘﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ)ﻓﻮﺑﯿﺎ،
ﺑﯿﻤﺎر  ﺧﻮد ﺳﺎﯾﻜﻮﺗﯿﻚ،
اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس  ﭘﻨﺪاري،
ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ در  ﺟﺒﺮي،
 ﻘﺎﺑﻞ،ــرواﺑﻂ ﻣﺘ
ﻄﺮاب ــاﺿ ﺮدﮔﻲ،ــاﻓﺴ
ﻤﺎرﮔﻮﻧﮫ، ﭘﺮﺧﺸﮕﺮي و ــﺑﯿ
اﺧﺘﻼل ﭘﺎراﻧﻮﯾﺪي راﺑﻄﮫ 
ﻣﻌﻨﺎداری را ﻧﺸﺎن 
   (5.0<P.)داد
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در دﺧﺘﺮان و  ھﺎي ﺳﻨﻲﮔﺮوه  ﺪه و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎرﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷ .1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 يﻓﺮار زﻧﺎن









 91/6 91/6 91/6 91/6 91/6
 - 8/6 - 1/6 1/4 41/4 - 5/6 اﺧﺘﻼف
ﻓﺮاواﻧﻲ 
 درﺻﺪي
 11/52 81/63 12/24 43/96 41/82
 
 ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼتﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر  ﻓﺮاواﻧﻲ .2ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
ﻣﯿﺰان 
 ﺗﺤﺼﯿﻼت 
 داﻧﺸﮕﺎھﻲ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن راھﻨﻤﺎﯾﻲ اﺑﺘﺪاﯾﻲ ﺑﯿﺴﻮاد
ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه




 91/6 91/6 91/6 91/6 91/6
 - 71/6 - 4/6 5/4 31/4 3/4 اﺧﺘﻼف
ﻓﺮاواﻧﻲ 
 درﺻﺪي
 2/40 51/03 52/15 33/76 32/64
 















 8/58 21/58 32/36 6/79 12/20 61/40 8/35 21/58 03/98 2ﺧﻲ 
درﺟﮫ 
 آزادي
 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  
 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮي
ﮫ ﺑﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ 
دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ، 
ﺎرﮐﺮد ــﮐ ﺖ وــﺳﺎﺧ
ﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﺑﮫ دﺧﺎﻧﻮاده 
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری از ﺳﺎﺧﺖ و 
ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﮭﻨﺠﺎر در ﺟﺎﻣﻌﮫ، 
ﻣﺤﯿﻂ  ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﮐﮫ زﻣﯿﻨﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﻓﺮد 
را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﮭﻢ 
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻮدک 
ﻂ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﺤﯿ
اﻃﺮاف ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ 
ﮫ ﻓﺮد در آن رﺷﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐ
 ﺶﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ھﺎﯾ
ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪه و او را ﺑﺮای 
ورود ﺑﮫ اﺟﺘﻤﺎع آﻣﺎده ﻣﯽ 
ﺘﮫ ھﺎی ــﯾﺎﻓ. ﺎﯾﺪــﻧﻤ
 ﻦ ـﻔﯽ اﯾــﺗﻮﺻﯿ
 
ﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﮐﯽ از راﺑﻄﮫ 
ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﯿﻦ ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﯿﻼت، 
و ﻣﯿﺰان ﻓﺮار دﺧﺘﺮان و 
زﻧﺎن ﻓﺮاری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در 
ذﯾﻞ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ای 
 ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از 
ﺳﺖ ﻛﮫ ا ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﻛﻲ از آن
دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري در  اﻛﺜﺮ
ﻗﺮار  ﺳﺎل 02 - 61ﺳﻨﯿﻦ 
ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻛﮫ ، داﺷﺘﻨﺪ
 (8002ﻟﻮ و ھﻤﮑﺎران)ﭘﮋوھﺶ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﮐﮫ در 
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ھﺎی ﺳﻨﯽ  دادﻧﺪ ﮔﺮوه
ﺗﺎ  21ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻃﯿﻔﯽ از 
ﺳﺎل را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان  91
دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده 
 ھﻢ .(62)،ﺧﻮان اﺳﺖ اﻧﺪ ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﻲ ﺑﮭﺪاﺷﺖ 
ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﯿﺶ از ﯾﻚ ﻣﯿﻠﯿﻮن 
 ﻣﻨﺰلﺳﺎﻟﮫ از  91-31ﺟﻮان ﻧﻮ
 اﯾﻦ. (2،1)،ﻓﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
را ﻣﻲ ﺗﻮان اﯾﻦ  ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻧﻤﻮد ﻛﮫ اواﺧﺮ 
دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﯾﻜﻲ از 
ھﺎ  ﻃﺮه ﺗﺮﯾﻦ دورانﺎﭘﺮﻣﺨ
در زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮد اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺎ 
اوان ﺟﺴﻤﻲ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮ
اﮔﺮ در و  رواﻧﻲ ﺗﻮام اﺳﺖ
ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ھﺪاﯾﺖ ﻧﺸﻮد 
زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮدي  و 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در دراز ﻣﺪت ﻣﻲ 
  .ﮔﺮدد
ﻄﺢ ــﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻛﮫ ﺳﺗﺑﺎ 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي  اﻏﻠﺐﯿﻼت ــﺗﺤﺼ
زﯾﺮ ﻣﻮرد ﭘﮋوھﺶ 
 درﺻﺪ( 28/46)دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﻣﻲ  اﯾﻦ اﻣﺮﻛﮫ  ،هﺑﻮد
 ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻜﻮس
ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت  و ﻣﻌﻨﺎدار
و ارﺗﻜﺎب ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻼف 
ﻛﮫ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎ  ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺎﻧﮓ ﻧﺸﺎن ﭘﮋوھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ 
داد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ 
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل 
ﺧﻮان  ھﻢارﺗﺒﺎط دارد، 
ﺳﻄﺢ  ﭼﻨﯿﻦ ھﻢ. (8)،اﺳﺖ
دﺧﺘﺮان در   ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت
را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺗﺮك ﻓﺮاري 
 در ھﺎآن  اي از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﺪه
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ 
 هﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪﭼﻨﯿﻦ  ھﻢداد. 
دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري  اﺳﺖ ﻛﮫ
ﻓﺮار اﻗﺪام ﻗﺒﻞ از  ﻣﻌﻤﻮﻻК 
ﺑﮫ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. 
ھﺎ در ﺑﯿﺎن ﻋﻠﻞ ﺗﺮك  آن
 ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد و ﻓﺮار، اﻛﺜﺮاК 
ﺑﮫ اﺧﺘﻼف و ﻛﺘﻚ ﻛﺎري ﺑﺎ 
اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده اﺷﺎره ﻛﺮده 
اﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎ 
ﻧﺎﻣﺎدري و ازدواج  ،ﭘﺪريﻧﺎ
د اﺟﺒﺎري را ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮار ﺧﻮ
داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ 
اﺣﺴﺎس ﺧﺮدﺷﺪﮔﻲ، ﻛﺘﻚ ﺧﻮردن 
ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ،  از ﭘﺪر و
ن اﺣﺴﺎس ﺑﻲ ارزﺷﻲ، ﺷﻨﯿﺪ
ﻓﺤﺶ و ﻧﺎﺳﺰا اﺷﺎره ﻛﺮده 
 (72).اﻧﺪ
ﺮ ـھﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿ
ﻲ وﯾﮋﮔﻲ ھﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  ــﺑﺮرﺳ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ زﻧﺎن و  و روان
دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري ﺑﻮد ﮐﮫ در 
ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ، 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ،  3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑﯽ و ﺑﯿﻦ 
راﺑﻄﮫ  ﻣﻨﺰلﻓﺮار از 
ﻮد دارد. ــﻨﺎداری وﺟــﻣﻌ
ﻄﺢ اﺧﺘﻼﻻت ــﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳ
)ﻓﻮﺑﯿﺎ، وﺳﻮاس اﺿﻄﺮاﺑﻲ
 ﺟﺒﺮي، اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﻤﺎر ﮔﻮﻧﮫ(
ﻟﺴﻠﯽ و ﺑﺎ ﭘﮋوھﺶ ھﺎی 
ﻛﮫ ﻣﺸﺨﺺ  (2002ھﻤﮑﺎران)
 اﻓﺴﺮدﮔﻲ،ﻛﺮدﻧﺪ، ﺳﻄﺢ 
در  اﺿﻄﺮاب و ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻮد
 زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري ﻛﮫ
رﻧﺠﻮر ﺧﻮي ﻧﻤﺮه  در روان
 ھﻢ ،ﺑﺎﻻﯾﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ  (، ھﻢ32)،ﺧﻮان اﺳﺖ
ﺑﺮوﺳﺎن و  ﭘﮋوھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ
 ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ (1102ھﻤﮑﺎران)
دﺧﺘﺮ ﻓﺮاری ﻧﺸﺎن  421
وان ﺳﻼﻣﺖ رﻧﻤﺮات  ﻧﺪ،داد
دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﺑﮫ ﻃﻮر 
ﻣﻌﻨﺎداری از دﺧﺘﺮان ﻋﺎدی 
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺳﻄﺢ 
اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ در اﯾﻦ 
 ﻣﯽ ھﻤﺴﻮ ،اﺳﺖﮔﺮوه ﺑﺎﻻﺗﺮ 
 دﯾﮕﺮ در ﭘﮋوھﺸﯽ .(41)،ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﮫ ( 0102ھﻤﮑﺎران) ﻣﻠﯿﻨﺪا و
دﺧﺘﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ را  352
 ،ﻧﺪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد
دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﮫ  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻻﺗﺮی را 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻓﺮار 
 (.51)،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻨﺰلاز 
 اﺿﻄﺮاب درﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ 
ي را ﻣﻲ ﺗﻮان دﺧﺘﺮان ﻓﺮار
 اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﻛﮫ
 اﺿﻄﺮاب ﺑﮫ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ
وﻗﻮع ﯾﻚ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ  اﻧﺘﻈﺎر
و  دﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدــﻧﺎﮔﻮار ﻣﺸ
ﻛﮫ اﻏﻠﺐ  ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺎ
ﺑﺎ ﺑﺤﺮان  دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري
ﻣﺸﻜﻼت  ھﺎي زﯾﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  اﻗﺘﺼﺎدي،
 و ﻋﺪم ﺛﺒﺎت وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﻲ،
ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﻣﻮرد اﺗﻔﺎﻗﺎت 
 ،ھﺴﺘﻨﺪ ﺟﮫاﻣﻮﭘﯿﺶ رو 
ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت  اﺣﺘﻤﺎل
اﯾﻦ ﮔﺮوه  در اﺿﻄﺮاﺑﻲ
ﭼﻨﯿﻦ  ھﻢ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
 ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺳﺎﺗﺮﻟﻨﺪ و ﺳﺎﻟﯿﻮان
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻛﮫ  ﻧﯿﺰ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت 
ﺑﺪ رﻓﺘﺎري  ﺷﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ،
در  ﺧﺸﻦ ﯾﺎ ﯾﻚ ﻧﻈﺎم ﺧﺸﻚ و
و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ  ﻣﻨﺰل
 ﺧﺎﻧﻮاده در ﯾﺎد دادن ارزش
ﻓﺮار  ﺑﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻓﺮد ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﮫ اﯾﻦ  ﻣﻨﺰلاز 
ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب در دﺧﺘﺮان 
ﯿﻦ ﯿدر ﺗﺒ ﻓﺮاري ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 دﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼل ﺧﻮ
ﺮان ــدﺧﺘﺑﯿﻤﺎر ﭘﻨﺪاري در 
ﺗﻮان ﺑﮫ اﯾﻦ  ﻣﻲ و زﻧﺎن
ﻛﮫ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ 
ﻮاده ﻓﺮد و ــﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﻧ
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ اﺑﺮاز 
ﻮﺑﻲ ﯾﺎ ــﺳﺮﻛ ﺎﻧﺎت وــھﯿﺠ
ﺑﺎزداري ﺧﺸﻢ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﮫ 
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﺸﻢ ﺑﮫ ﻃﺮف  ،دﯾﮕﺮان
ﻮر دﯾﺪه ﻣﻲ ــﺑﮫ وﻓ ﺧﻮد
ﻣﻲ  و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺷﻮد،
 ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫﺗﻮاﻧﺪ 
در اﯾﻦ  ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر ﭘﻨﺪاري
 (82).ﮔﺮدداﻓﺮاد 
ﻧﺸﺎن  3 ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول 
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان 
اﻓﺴﺮدﮔﯽ در دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری 
ﺷﯿﻮه اي ﻛﮫ  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
ﺑﺮاي  دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري،
ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد ﺑﮫ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﯿﻮه  ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ،
ھﯿﺠﺎن  و رآﻣﺪﺎھﺎي ﻧﺎﻛ
ﺖ ــﻣﺪار اﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿ
از  ﻄﺮاب،ــﻲ و اﺿﻧﺠﺎــھﯿ
ھﺎ  وﯾﮋﮔﻲ ﺑﺎرز ﺷﺨﺼﯿﺘﻲ آن
ﻧﺼﻒ ﺑﮫ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ  اﺳﺖ
ﻓﺮارھﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺘﻲ رواﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ 
 دﯾﮕﺮاز ﺳﻮی  .(21)،دﮔﯿﺮ
ﭘﮋوھﺶ ھﺎﻧﺪت  ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﺧﻮان  ھﻢ ( 7002) ھﻤﮑﺎران و
ھﺎ در ﭘﮋوھﺶ  آن ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 51- 82 دﺧﺘﺮ 47ﺑﺮ روی ﺧﻮد 
 ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ در ﺑﺨﺶ اﻋﺼﺎب و
ﺴﺮدﮔﯽ ــﻠﺖ اﻓــروان ﺑﮫ ﻋ
 ، ﻃﯽﺪــﻮدﻧــﺮی ﺑــﺑﺴﺘ
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و  ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ھﺎی
ﺷﻨﺎﺳﯽ،  ی روانﺎارزﯾﺎﺑﯽ ھ
ھﺎ در  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ آن
ﺸﺘﺮی ــﻤﺎﯾﻼت ﺑﯿــﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗ
ﺑﮫ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ 
از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﻓﺮار از 
 .(02)،داﺷﺘﮫ اﻧﺪ    ﻣﻨﺰل
ﻣﮏ وی و  ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﮋوھﺶ ھﻢ
در ﯾﮏ  ﮐﮫ (1102ھﻤﮑﺎران)
 زﻣﯿﻨﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ روی 
راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ  ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
 ﻣﻨﺰل از اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻓﺮار
 ،را ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﺗﻮﺟﮫ  ﺑﺎ .(21)،ﺧﻮان اﺳﺖ ھﻢ
آﻣﻮﺧﺘﮫ ﯾﮫ درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ
 ﺮدﮔﻲــاﻓﺴ ،ﺷﺪه ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ
ﺣﺎﺻﻞ درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺺ در 
و ﺑﺎ  اﺳﺖﻛﻨﺘﺮل ﺣﻮادث 
وﺟﻮد ﺗﻼش ھﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ 
ﺟﮭﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد 
زﻧﺪﮔﻲ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮدن 
اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ  اﯾﻦ ﺗﻼش ھﺎ
ﺴﺮدﮔﻲ ــﺘﻼل اﻓــﺑﺮوز اﺧ
 ﻣﻲ ﮔﺮددﻨﻲ ــﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺟﺎ ﻛﮫ زﻧﺎن و  از آن و
 ﭘﺲ از دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري ﻧﯿﺰ
ﺪه ــﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﻣی ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ھﺎ
 ھﺎ ﮐﮫ آن ﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ،ــﻣﺸ
ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع زﻧﺪﮔﻲ 
ﻛﻤﺎ ﺑﯿﺶ ﺗﻼش ﻛﺮده اﻣﺎ ﺑﮫ 
ﻧﺘﯿﺠﮫ اي ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ اﯾﻦ 
ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ 
وز ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﻲ  ﺑﺮ
ﯾﺎﻓﺘﮫ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ  .(92)،ﺷﻮد
ﻣﯿﺰان ﭘﮋوھﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ 
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري 
ﺷﻤﺎره )ﺟﺪول ،ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
(، ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ در ﭘﮋوھﺶ 3
( ﻧﺸﺎن داده 8002)رﯾﺒﺮی ھﺎی
ﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺧﻮدﮐﺸﯽ، 
ﺧﺸﻮﻧﺖ در  دﯾﮕﺮﮐﺸﯽ و
 دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻓﺮاری
ﭼﻨﯿﻦ  . ھﻢ(11)،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
( 1102) ﻦﮐﺎﻟﯿدر ﭘﮋوھﺶ  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ  ،ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪﻧﯿﺰ 
ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ واﻛﻨﺶ ﺑﮫ 
روﯾﺪادھﺎي آزاردھﻨﺪه 
روﯾﺎروﯾﻲ ﺑﺎ  ﺑﺮﻛﻮﯾﺘﺰ،
وﻗﺎﯾﻊ آزاردھﻨﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ 
ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﺮد ﺑﮫ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و 
ﺳﻮی  از .(71)،ﻓﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد
اﺧﺘﻼﻻت ﺳﺎﯾﻜﻮﺗﯿﻚ در  دﯾﮕﺮ
ﺑﺎﻻ  دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري
 در (3 ﺷﻤﺎره )ﺟﺪول.ﺑﻮد
( 1002ﺑﺮرﺳﻲ ھﯿﻮن و ورﺟﯿﻦ)
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ روان ﭘﺮﯾﺸﻲ 
ﻦ در ــﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿــﻣﮭ
ﻣﻲ  ﭘﺮﺧﻄﺮﺎي ــﺑﺮوز رﻓﺘﺎرھ
ﺸﯽ ــﭘﮋوھدر  .(52)،ﺑﺎﺷﺪ
ﺮﻣﻦ و ــﺷ ﺸﺎﺑﮫــﻣ
روزﻧﺘﺎل و  ،(5002)ھﻤﮑﺎران
ﻧﯿﺰ ﺑﮫ  ،(6002)ھﻤﮑﺎران
ھﻤﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫ دﺳﺖ 
ﯿﻦ ــدر ﺗﺒﯿ. (31،9،)ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
 ﻦــﻣﻲ ﺗﻮان اﯾاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫ 
ﺑﺎ  ،دﻧﻤﻮ ﺎنــﺑﯿ ﮔﻮﻧﮫ
ﻛﮫ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ  ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﯾﻜﻮﺗﯿﻚ ﻓﻘﺪان 
واﻗﻌﯿﺖ ﺳﻨﺠﻲ ھﻤﺮاه ﺑﺎ 
 ﻓﺮد، ھﺬﯾﺎن و ﺗﻮھﻢ اﺳﺖ
ﭼﮫ ﻛﮫ در  ﺑﮫ آن اﺣﺘﻤﺎﻻК 
دﻧﯿﺎي ﺷﺨﺼﻲ او ﻣﻲ ﮔﺬرد 
ﻧﮫ ﺑﮫ  ،واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ
از ، ﻟﺬا روﯾﺪادھﺎي ﺑﯿﺮوﻧﻲ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺟﺘﻨﺎب 
ﻛﺮده و در اﻓﻜﺎر و ﺧﯿﺎل 
، دﺑﺎﻓﻲ ھﺎي ﺧﻮد ﻓﺮو ﻣﻲ رو
و ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ 
ﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ اش ﺪروﯾﺪادھﺎي زﻧ
ﺎﺷﺪ ﻛﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﻲ ﺑ
ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ 
آﺧﺮﯾﻦ  .(03،)ﻓﺮار ﮔﺮدد
ﯾﺎﻓﺘﮫ ﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد 
ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ﻓﺮار و اﻓﮑﺎر 
ﭘﺎراﻧﻮﯾﺪ راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﺎداری 
( 3 ﺷﻤﺎره )ﺟﺪول.وﺟﻮد دارد
( 1991ﭘﮋوھﺶ ﻟﻮﯾﺲ) ﮐﮫ ﺑﺎ
در ﭘﮋوھﺸﯽ  وھﻤﺎھﻨﮓ اﺳﺖ 
  2-IPMMﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ اﺟﺮای ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺮ روی ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ 
 ﺶــﻨﺪه ﺑﮫ ﺑﺨــﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨ
 اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن روان
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﭘﺰﺷﮑﯽ 
اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﻣﻘﯿﺎس 
ﭘﺎراﻧﻮﯾﺎ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮕﯽ 
ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، 
ﺮی ﺑﮫ ــﻤﺎﯾﻼت ﺑﯿﺸﺘــﺗ
. (81)،ﺘﻨﺪــداﺷ ﻣﻨﺰلﺮک ــﺗ
در ﺗﺒﯿﻦ  (،0102ﺳﺎﻟﯿﻮان)
 اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد
اﻓﺮاد ﭘﺎراﻧﻮﯾﺪ ﻣﯿﻞ ﺑﮫ 
ﯿﺰه ھﺎي ــاﻧﺘﺴﺎب اﻧﮕ
ﻮاھﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ــﺑﺪﺧ
 ؛ ﻏﺎﻟﺒﺎК ھﺴﺘﻨﺪ ﺷﻜﺎك ،دارﻧﺪ
ﺗﺤﺮﯾﻚ ﭘﺬﯾﺮ و  ،آﻣﯿﺰ ﺧﺼﻮﻣﺖ
ﯾﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ در 
 ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ
ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺤﻤﻞ ، ﻏﯿﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﺘﺎر در ــرﻓ ﻮءــﺳ
ﻔﺎده از ــاﺳﺘ، ﻮدﻛﻲــﻛ
ﻣﻜﺎﻧﯿﺰم ھﺎي دﻓﺎﻋﻲ از 
ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺮاﻓﻜﻨﻲ و دﻟﯿﻞ 
ﻟﺬا ﺑﺎ  ﺗﺮاﺷﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر 
اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮوز 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﭘ يراﺮﻓ ناﺮﺘﺧد رد ﺎﯾﻮﻧارﺎ
دور ﻲﻣ ﻻﺎﺑ،)31(.  ﺖﯾﺎﻨﻋ ﺎﺑ
 زا راﺮﻓ ﮫﻛ ﺮﻣا ﻦﯾا ﮫﺑ
لﺰﻨﻣ ،ﻲﻧاور ﺖﯿﻨﻣا و ﺖﻣﻼﺳ 
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا،  و ﻲﺳﺎﯿﺳ ﻲﺘﺣ
 ﺪﯾﺪﮭﺗ ار ﮫﻌﻣﺎﺟ يدﺎﺼﺘﻗا
،ﺪﻨﻛ ﻲﻣ  ﺎﺗ ﺖﺳا مزﻻ
 ﺖﮭﺟ ﻲﺒﺳﺎﻨﻣ ﺮﯿﺑاﺪﺗ
 تﺎﻓاﺮﺤﻧا زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ
 نارﺎﻛرﺪﻧا ﺖﺳد ﻂﺳﻮﺗ ﮫﻌﻣﺎﺟ
و دﺮﯿﮔ ترﻮﺻ رﻮﺸﻛ ﻲﯾاﺮﺟا 
ﻣا ﻦﯾا ﻖﯾﺮﻃ زا ﺰﺟ ﺮ ﻲﺳرﺮﺑ
 ﻲﻤﻧ ﺮﺴﯿﻣ ﻞﻀﻌﻣ ﻦﯾا ﻖﯿﻗد
ﺪﺷﺎﺑ. 
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Abstract 
Introduction: Given the ever-increasing gr-
owth of escaping of adolescents particularly 
girls from home and the individual and 
social unfavorable consequences of the ev-
ent, this study was conducted to survey the 
personal and psychological features of the 
escaping of girls and women in Kerma-
nshah Township during 2011. 
 
Materials & Methods: The present research 
was a quantitative study that was performed 
on 98 runaway girls and women in Ker-
manshah attending the Social Emergency 
Centre of information. The SCL-90 questi-
onnaires were purposefully used to be 
completed by the subjects. The data drawn 
from this approach were analyzed by using 
of the descriptive and inferential statistical 
methods. The statistical tests used in this 
study were «mean» and x2.  
 
Findings: The findings of this study indic-
ated a significant relationship between esc-
aping and depression (71.42), aggressiven-
ess (67.33), protection problems in mutual 
relationships (60.19), morbid anxiety 
(57.13), paranoid disorder (38.76), psyc-
hotic disorders (38.76), hypochondriasis 
disorder (37.74), obsessive-compulsive dis-
order (32.46), and phobias (31.62) among 
the subjects under study (P<0.05). 
 
Discussion & Conclusion: Considering the 
increasing trend of girls’ escaping from ho-
me and its unfavorable consequences, pay-
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ing attention to the preventative measures, 
identification of predisposing factors and 
various interventional rectifying actions m-
ay be necessary. 
 
Keywords: individual features, psycholo-
gical features, escape 
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